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Une épingle du début du Bronze final dérivée du type « à tête de pavot »
découverte en Auvergne (Les-Martres-de-Veyre, Puy-de-Dôme)
Florian COUDERC
Contrairement aux autres phases de l’âge 
du Bronze, les premiers horizons du 
Bronze final sont très peu documentés 
en Basse-Auvergne. La découverte d’une 
épingle en alliage cuivreux dérivée du type 
« à tête de pavot » au lieu-dit Le Lot sur 
la commune des Martres-de-Veyre dans le 
Puy-de-Dôme (fig.1), est donc tout à fait 
remarquable pour la région (cette épingle 
est aujourd’hui conservée dans une vitrine 
de la mairie des Martres-de-Veyre). Le lieu 
de la découverte se situe en contrebas du 
plateau de Corent, où une importante 
occupation couvrant tout le Bronze final 
est documentée (Milcent et al. 2014).
Deux épingles en alliage cuivreux de l’âge 
du Bronze ont été découvertes au cours de la 
fouille programmée d’un quartier artisanal 
antique sur la commune des Martres-de-
Veyre dans les années 1970-80, par Anne-
Marie Romeuf. Elles ont été exhumées à 
proximité d’un four de bronzier antique, 
ce qui amène les inventeurs à envisager une 
récupération de ces objets pour les réutiliser 
ou les refondre (Romeuf 2000, p.183). Il 
est difficile d’étayer cette hypothèse, mais 
une récupération de ces objets plus d’un 
millénaire après leur fabrication n’est pas 
impossible.
La première épingle à tête biconique 
est décorée de lignes horizontales et de 
lignes obliques incisées. Ce type n’est pas 
connu ailleurs dans la région. Elle n’a 
malheureusement pas pu être étudiée dans 
le cadre de cet article (fig. 3 n°1). La tête 
de cette épingle n’est pas un bon élément 
discriminant, mais elle peut se rapprocher 
des épingles du type Heckholzhausen, 
parfois à col perforé, datées des phases 
anciennes du Bronze moyen (David-Elbiali 
2000, pg.175). Le décor se rapproche 
d’exemples connus sur des épingles « à 
partie proximale richement ornée », datées 
également de la phase ancienne du Bronze 
moyen (David-Elbiali 2000, pg.178). 
Les deux types sont rencontrés en Suisse 
occidentale avec des exemples connus 
en France pour le type Heckholzhausen. 
Compte tenu de la difficulté de trouver 
des éléments de comparaison pour cette 
épingle, il est difficile d’aller plus loin dans 
son analyse. En rapprochant l’exemplaire 
des Martres-de-Veyre aux formes et décors 
connus en Suisse, il serait envisageable 
de rattacher celle-ci à la phase ancienne 
du Bronze moyen, probablement autour 
des XVIème - XVème siècles av. J.-C. La 
seconde épingle est quant à elle d’une 
forme dérivée du type « à tête de pavot » 
(fig.2). Elle mesure 136 millimètres de 
long pour un poids de 13,89 grammes. Le 
diamètre de la tête est de 13 millimètres 
et de 3,5 à 3,2 millimètres pour la tige. La 
tête est décorée de trois lignes horizontales 
incisées, ainsi que de quatre arcs de cercle, 
à l’intérieur desquelles se répartissent onze 
hachures obliques. Le col est décoré de cinq 
lignes horizontales incisées et d’une série 
de six chevrons formant trois triangles. 
Cette variante dérivée des épingles « à tête 
de pavot » est rare et diffère des autres 
modèles connus de la même famille, 
datés majoritairement du Bronze D1, 
soit le tout début du Bronze final 1. 
Deux épingles appartenant à cette même 
variante, attribuées par M. David-Elbiali 
au Bronze D2/Hallstatt A1, soit le Bronze 
final 1 en terminologie française (XIII-
XIIème siècle av. J.-C.) sont connues 
en Suisse (Genève GE Eaux-Vives et 
Grandson VD Corcelettes ; fig. 3 n°3 et 
4) et sont identiques morphologiquement 
à l’exemplaire retrouvé aux Martres-de-
Veyre (David-Elbiali 2000, p.212-213). 
Ce type d’épingle n’est pas inconnu en 
France. Deux uniques exemplaires ont 
été découverts dans le sud-est du pays. 
C’est le cas d’un modèle hors contexte du 
défilé de Donzère (Vital 1990a), ainsi que 
d’une épingle provenant du tumulus 5 de 
Chabestan (fig. 3 n°2), dont la datation 
au Bronze final 3 est hasardeuse car basée 
sur des associations mal définies (Andouze 
et Courtois 1970, p.23-24). Cette même 
épingle est d’ailleurs parfois attribuée au 
tumulus 4 du même site, qui lui est daté du 
Bronze final 1. La datation de ces épingles 
se base sur la subdivision de A. Beck et des 
exemplaires retrouvés en Moravie (Beck 
1980 ; David-Elbiali 2000, p.213). Les 
décors des têtes de ces exemplaires alpins 
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Fig. 1 - Localisation du site.
Fig. 2 - L’épingle des Martres-de-Veyre (dessin et DAO F. Couderc).
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Fig. 3 - 1. Seconde épingle des Martres-de-Veyre (d’après Romeuf 2000) ; 2. Epingle « à tête de pavot » 
de Chabestan (d’après Vital 1990b) ; 3. Epingle « à tête de pavot » de Grandson VD Corcelettes (d’après 
David-Elbiali 2000) ; 4. Epingle « à tête de pavot » de Genève GE Eaux-Vives (d’après David-Elbiali 
2000)
Fig. 4 - Localisation des formes dérivées des épingles « à tête de pavot » en Europe occidentale (d’après 
David-Elbiali 2000, p.214).
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et méridionaux diffèrent néanmoins de 
l’exemplaire des Martres-de-Veyre. 
Si leur morphologie est identique, ils 
présentent tous un décor de triangles 
hachurés, alors que notre exemplaire est 
composé d’arcs de cercle.
Si nous rapprochons cet exemplaire des 
autres épingles dérivées du type « à tête de 
pavot », la carte de répartition permet de 
constater que nous sommes en présence 
de l’exemplaire le plus occidental connu 
à ce jour (fig.4). Cette variante est plus 
répandue à l’ouest du domaine nord-alpin, 
avec trois exemplaires recensés en France et 
deux en Suisse occidentale.
Les épingles des Martres-de-Veyre, uniques 
pour la région, sont tout à fait remarquables. 
Si la première épingle à tête biconique est 
difficile à caractériser, la seconde permet de 
documenter un peu plus le début de l’âge 
du Bronze final en Basse-Auvergne. Elle 
permet également d’illustrer l’intégration 
de la Basse-Auvergne au domaine nord-
alpin occidental, au début de l’âge du 
Bronze final et probablement même 
durant la deuxième moitié du Bronze 
moyen, comme en témoigne, peut-être, la 
première épingle qui pourrait également 
être rapprochée de modèles connus en 
Suisse et ses marges.
Avec mes remerciements à Pierre-Yves Milcent 
pour ses précieuses relectures.
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